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Actes del Col-loqui L'Albera i el 
Patrimoni Bn I'Espai Transfronterer 
(Figueres 1-2 d'abril de 2004) 
David Soler 
Com a resultat del col.loqui in- 
ternacional que es va fer a Figue- 
res els dies I i 2 d'abril de 2004, 
se n'han editat les actes amb el 
títol L'Albera i el patrimoni en I'es- 
pai transfronterer; el col.loqui es 
va fer al Consell Comarcal de 
I'Alt Emporda en el marc del 
projecte INTERREG de la Unió 
Europea "CAlbera: memoria i te- 
rra". H i  van participar professio- 
nals diversos, tots ells de notoria 
rellevancia en les seves respecti- 
ves materies i relacionats d'una 
manera o altra amb el territori 
de I'Albera. Tots els participants 
han portat a terme I'estudi d'al- 
gun aspecte d'aquesta zona que 
al llarg dels anys s'ha convertit 
en un espai transfronterer de 
gran valor natural, ecologic i pa- 
trimonial. 
Així doncs, el conjunt dels 
participants aglutina gent de gran 
valua professional, provinent de 
diferents camps i pa'isos, la qual 
cosa ha permes elaborar un en- 
riquidor discurs pluridisciplinari. 
S'hi va tractar I'Albera especial- 
ment des del punt de vista patri- 
monial pero també des del me- 
diambiental, cultural, literari, 
economic i social. U n  exemple 
d'aquesta aproximació a dife- 
rents nivells, com són el natural 
o el cultural, en pot ser I'estudi 
de la vinya, un recurs agrícola ba- 
sic al llarg de diferents genera- 
cions tant a Franca com a Cata- 
lunya, i que a més ha generat to-  
ta una important cultura vinícola 
al seu voltant. 
Cobra, amb un portic del 
president del Consell Comarcal 
de I'Alt Emporda, Jordi Cabezas, 
i amb una introducció de I'editor, 
el professor de la Universitat 
Autonoma de Barcelona Xavier 
Luna-Batlle, es troba dividit en 
quatre apartats que s'apropen a 
I'Albera des de diferents aspec- 
tes patrimonials. El primer ens 
presenta la candidatura a patri- 
moni mundial del Vessant medite- 
rrani dels Pirineus, una candidatu- 
ra que recentment s'ha situat en 
primer pla de I'actualitat després 
que I'Estat espanyol I'escollís 
com una de les dues que I'any vi- 
nent es presentaran a la UNES- 
CO. Aquesta candidatura, que 
destaca pel seu valor transfron- 
terer, ja que és el fruit del treball 
i la col.laboració de les adminis- 
tracions catalana i francesa, tam- 
be es probablement un dels 
punts que millor ildustren el t i tol 
de I'obra, el qual posa un accent 
especial en el valor que te  I'Al- 
bera com a espai transfronterer. 
El segon apartat, que versa 
sobre el patrimoni tangible, re- 
passa, per exemple, els resultats 
de diferents recerques arqueolo- 
giques, com la del castell de 
Quermanco, la de la casa de les 
Bombes de Peralada o la del mo- 
nestir de Sant Quirze de Colera. 
També hi trobem un estudi so- 
bre la vinya en temps prehisto- 
rics, que, com esmentava ante- 
riorment, es un recurs cabdal 
per a tota la zona, que ha estat 
de gran valor des de temps an- 
tics i que actualment encara es 
un dels elements inconfusibles 
del paisatge de I'Albera. 
El següent apartat ens acosta 
al patrimoni cultural intangible i 
s'hi repassen estudis sobre la 
historia, la llengua i la literatura 
en relació amb el paisatge. Aquí 
és on descobrim, per exemple, 
I'evolució del paper de la dona 
en la societat al llarg dels segles 
XVII i XVIII, els entramats de I'eco- 
nomia de muntanya o, fins i tot, 
interessants histories personals 
com la de Pere Comellas, la qual 
lliga el Rosselló amb I'Emporda a 
través d'un viatge personal que 
el va portar a viure la Revolució 
Francesa. La llengua tambe se'ns 
mostra com un important ele- 
ment patrimonial, amb un voca- 
bulari propi per a la vinya de I'Al- 
bera i I'intercanvi lingüístic que 
ha aportat alguns trets del Ros- 
selló al catala empordanes. Des 
d'un punt de vista literari es des- 
taquen les figures d'autors com 
Jeroni Pau, Francesc Tarafa, Car- 
les Bosch de la Trinxeria i Josep 
Sebastia Pons, amb les seves par- 
ticulars visions de I'Albera i el 
seu paisatge. Cal destacar tambe 
la intervenció La tramuntana en 
la literoturo de la Costa Brava, que 
ens remunta als orígens d'aques- 
ta denominació tan popular avui 
en dia i a I'obra d'autors com Jo- 
sep Pla. 
Finalment, el quart i darrer 
apartat ens apropa el patrimoni 
natural, i ens mostra el valor in- 
qüestionable de la seva flora i 
fauna. En aquest sentit, ens tor-  
nem a trobar amb la vinya, amb 
valoracions actuals de I'estat de 
les poblacions animals i, obvia- 
ment també, amb un discurs so- 
bre la popular tortuga medi- 
terrania i autoctona, que en el 
mateix Parc Natural de I'Albera 
gaudeix del seu propi centre de 
reproducció. 
A mes, al llarg de I'obra es 
pot comprovar que aquesta és 
una terra que viu sempre de ca- 
res al mar, estrictament relacio- 
nada amb un Mediterrani que en 
el passat ens va portar la cultura 
romana a la nostra comarca i 
que al llarg dels anys ha estat 
bressol de diferents societats en 
constant evolució. Pero t o t  
aquest estudi nomes es una por- 
ta oberta cap al que ha de ser un 
treball constant per entendre i 
difondre cada cop millor el valor 
d'aquest territori i el seu patri- 
moni. Per t o t  aixo, aquesta pu- 
blicació es veura completada 
amb una nova serie d'interven- 
cions que al primer semestre de 
2005 es varen portar a terme en 
un segon col.loqui, aquesta oca- 
sió en territori frances, a Banyuls 
de la Marenda. La recerca per 
entendre i coneixer el territori 
de I'Albera nomes ha fet que co- 
mencar i amb aquest col.loqui 
s'han donat les eines necessaries 
per continuar transmetent I'a- 
mor  per aquest territori i el seu 
patrimoni. 
